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DIARIO OFICIAL
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AL-FONSO
al Klnlltro 4. la Oa.rra,
JasE ,M:.uuN'A.
PARTE OFICIAL
V~¡o en nombrar Subinspector de las tropas de la terce-
Ta regl6n, al General de divtsión D. Miguel Núilez de Prado
y Rodriguez. -
ALF:ONSO
ALF.ONSO
JU M1D11tro 4. la OaerR,
JOSE MAJUN.A
Servicios del Oeneral de brigada D. Manutl Uopü y Ruiz.
Nació el dla 9 de febrero de 1855 y comenzÓ a servir como
cadete el9 de marzo de 1874, cursando sus estudios en la Aca-
demia de Infanterla establecida en Madrid, huta que en agoa-
to si¡uiente fu~ promovido al empleo de alf~rez de dicha arma.
Prestó luego sucesivamente el servicio de su elate en el cuar-
to batallón de la reserva provincial de Valencia y en el bata-
llón Cazadores de Segorbe, con el que salió a campafta, por
el Norte, en enero de 1875, prosiguiendo más tarde las ope-
raciones en los distritos de Aragón, Valencia y Cataluila. Por
el m~rito que contrajo en las efectuadas en Navarra en el mes
de febrero, fué recompensado con el grado dc teniente, con-
curriendo, entre otros hechos de armas, cl 7 de mayo a la ac-
ción librada en las inmediaciones de la Pobleta; el 30 de junio
a la de Mirambel '1 Ermita de San Cristóbal, y el 1." de agosto
a la de Brcda y Sierra de Galeerán, cooperando despu~ a la
rendición de Seo de Urge!. Se encontró, asimismo, el 25 dd
mes últimamente citado, en la acción sostenida en las alturas
de Congost; el 25 de octubre en la de Cortes, y el 7 de no-
viembre en la de Tomells de Olot. Ascendirio, por antigüedad,
al cmpleo de teniente en diciembre, continuó operando en ~l
Norte con el regimiento de Toledo, al qlle babia sido destina-
do, hasta la terminación de la guerra civil en marzo de 1876.
Fué condecorado con la cruz roja de primera clase del Mérito
Militar por las. operaciooes practicadas para la pacificación de
Cataluña y con el grado de capitin por sus servicios basta la
conclusión dc la campaña.
Desde diciemb~de 1881 sirvió en el <;uerpo de Miñones dc
Vizcaya, hasta que en agosto de 1887 se le destinó al batallón
reserva, de Astorga, en el que fué baja en septiembre con mo-
tivo de su ascenso a capitin, reglamentariamente.
Perteneció más tarde al batallón reserva de Sarrii y a los dc
Cazadores de Cuba y Uerena, contribuyendo en 1890 y 1891
al sostenimiento del orden público durante tu huel¡as de
obreros habidas en la provincia de Vizcaya, por lo quele fue-
ron dadas las gracias de real orden. .
En julio de 1894 obtuvo, por antigiledad, el empleo de co-
mandante, destin~dose1eal regimiento -reserva de Vitoria.
~I MI.latro 4e la Oaen"
JaSE MAluNA
En consideración a loss~ J circunstancias del Gene-
ral de brigada D. Manuel L10pis y Ruiz,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo, con el Consejo de Ministr06, al empleo de
General de división, con la antigüedad de trece del mes ac-
tual, en la vacante producida ror pase a la Sección de reserva
del Estado Mayor General de Ejército de D. Ramón Pérez y
Ballesteros.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y siete.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y siete.
ALJF:ONSO
ALF.ONSO
ALF:ONSO
ALF:ONSO
~IMililitro de la ~ena,
JOS& MAaufA
BllllDlñro 48 la Querra.
JOSE~
f!I Mililitro de la Outra,
J OSE :M:AItnoM
.-
Vengo ~n nombra~Consejero del Consejo Supremo de Gue-
".a y Manna, .1 TeOlen.t~ General D. Francisco Oalbis y Abe-
t1~, que reune !as con(1ia~nes 9,ue determina el articulo ciento
anca del CódIgo de Justicia Militar.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y siete.
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal estado
de su salud, ha presentado el General de división D. feman-
.efo Carbó y I?laz del cargo de Subinspector de las tropas de
la ter~era regJó~, para el que fué nombrado por Mi decreto
de seIs del comente mes.
Dado. en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y sIete.
--V~ngo en nomhrar CapiUn general de 1, cuarta re¡jón, al
Temente Gene~l D. JOlé Barraguer y RoviraUa, actual Conse-
jero dcl ConseJo .Supre"!o de Ouerra y Marina.
. Dado. en PalaCIO a veJDte de octubre de mil novecientos
dIez Y.lete.
I!I Mlnlltro de la OaUTa,
JOSE MAAlNA
V~ngo en nombrar CapiU-;;;;eral de la primera regió'n al
Temente Genera! D. An.gel Aznar y Butigieg. '
.Dado. en PalacIo a vemte de octubre de mil novecientos
diez y siete.
REA:LES DECRET.O.
Vengo en nombrar' Presidente dd Consejo Supremo d~
Guerra y !darioa, al Teniente General D. Ramón Echagüe y
Mén~ez VIgO,. Conde del Serrallo, actual Capitán general de
la p~meta ~eglón, el cual reun~ las condiciones ~ue determina
el articulo ciento tres del Código de Justicia Mihtar.
.Dado. en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y siete.
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AL'fONSO
EltMlnlstro de' la Guerra,
J OSE M"uiN;A
En consideración a los servicios y circunstancias del coro-
nel de Infantería, número doce de la escala de su clase, D.'5a-
lustiano Cepa y Garda, que cuenta la antigüedad y efectividad
de veintisiete de junio d~mil novecientos once,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
General de brigada, con la antigüedad de esta fecha, en la va-
cante producida por ascenso de D. Manuel L10pil y Ruiz, la
cual corresponde a la designada con el número treinta y cinco
en el tumo establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y siete.
Vengo en nombrar General de la primera brigada de la sex-
ta división al General de brigada D. Alejandro Dema y Soler.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil .novecientos
diez y siete.
ciones e, interinamente, del de brigada, durante algún tiempo.
Promovido a General de brigada en julio siguiente, perma-
neció en situación de cuartel hasta que, en enero de 1913, fu~
destinado a mandar la segunda brigada de la tercera división.
Desde mayo de 1914 manda la primera brigada de la sexta
división.
En diversos periodos de tiempo ha estado encargado, acci-
dentalmente, de los Gobiernos militares de Cádiz y Alicante "J
del mando de la mencionada sexta división, habiendo pasado,
como Inspector, re~sta de armamento a las fuerzas de distin-
tos cuerpos y dependencias en varias ocasiones.
Inspeccionó en octubre de 1916 las escuelas prácticas efec-
tuadas en Agost (Alicante) por el regimiento Infanteria de la
Princesa.
Cuenta cuarenta y tres años y siete meses de efectivos ser-
vicios, de ellos cinco años y cerca de tres meses en el empleo
de General de brigada; hace el número 4 en la escala de su
clase, y se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
Cuatro crlIces rojas de segunda clase del Mérito Militar, dos
de ellas pensionadas.
Cruz roja de tercera clase de la propia Orden.
Gran cruz de San -Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XIl, Cuba, Alfonso XlII y Melilla.
Fu~ nombrado en junio de 1895 ayudante de. órdenes del
GeJleral D. Luis de Santiago Maoescau, y eJl septiembre, ayu-
dante de campo del mismo General, a quien se le confirió en
el propio mes el mando de la primera división del sexto Cuer-
po de ejército; y habiéndose dispuesto en octubre que forma-
ra parte del batallón del regimiento de Cantabria expedicio-
nario a Cuba,1:mbarcó en noviembre para dicha isla, donde
emprendió en diciembre operaciones de camp~.
Asistió el3 de enero de 1896 al combate tenido 'en Seiba
Hueca; los días 25 y 27 a los de Ingenio Olallita y el Gato; el
30 al de San Buenaventura, Camino del Medio 'J puente del
río Navaso; el 3 de febrero a los de Ingenio Santa Trinidad;
el 26 Y9 de marzo a los de San Vicente; el 17 de este último
mes al de Yagüey, Sacramento y el Salto; el 18 al del Central
Andreita; los días 20 y 21 a los de Potrerillo y Tierras Nue-
vas; el 3! al de Montes del Sao y la Camita; el 9 de abril al de
la Grifa, Serranos y Remates, por el que fué agraciado con la
cruz roja de segunda clase del Mérito Militar; el 14 al de Be-
nito; el 21 al de Arroyo San Francisco y potrero de la Media
Legua; el 12,/ el 16 a los de la Catalina; el 19 y 20 de junio a
los de Santa Jorra y Jobo; el 5 de julio al de los Mameyes; el
14 al del Desnucado, por el ';lue se le otorgó la cruz roja de
segunda clase del Mérito Militar, pensionada; el 22 al de ca-
yuco; el 26 al de Babineyes, Hoyo de Limón y el Medio; el JO
de julio al del pottero Santa Luda; el14 de agosto al de Mon-
tczuelo; el 27 al de Guillén y Naranjo; el 24 de septiembre al
de Lomas de Jagüe y Felipe, por el cual fué promovido a te-
niente coronel, y en el que fué herido el primer jefe de su ba-
tallón, por lo que se hizo cargo del mando del mismo; el 5 de
octubre al del Hato de San Julián; el 7 de noviembre al de las
Cuevas del Sabalo, y el 13 al de los Machos y sitio Nuevo.
Se halló también en los combates librados el 22 de enero
de 1897 en Cabo San Antonio y otros puntos; el 24 en VaJle-
cito, Valle de San Juan y Biemparado; el 25 en el Toro y la
Carreta, por el que se le concedió la cruz roja de segunda
c1ase del Mérito Militar; los días 3, 4, 5, 6 Y 7 de febrero en
Sitio Arriba, Sitio Abajo y montes de la Jarreta; el 2 de mayo
en Cortes; ell.o de junio en el Retiro y lumbas de Saturnino
Valdés; ,el 30 en el Retiro; el 28 de julio en Hoyo del Medio y
la Furnia; el 2<1,en Cabo Francés, las Salinas, Ruto '1 Cuevas
Secas; el 30 en el Desnucado y Limón; el 5 de nOViembre en
Cuevas Secas, Paredones Bajos y Cabó Franc~; el 6 en las
Ensenadas de la Negra, Punta caliente, la Gorola y la' Uana;
el 14 en.cl fondo de Ortega; el 15 de diciembre en Tumbas
de Pío Quintana, por la que fu~ premiado con mención hono-
rífica; el 16 en Vegas de las Mamitas y otros litios; el 17 en la
Losa del Grillo, y el 18 en fondos de Jaimeque, habi~nd08ele
concedido la cruz roja de segunda clase del M~rito Militar,
pensionada, por sus servicios hasta fin de noviembre anterior. m lIItD1"'ro dela Guerrt••
Más adelante tomó parte, entre otros, en el combate del 5 JOSE 'MAoIUNA
de julio de 1898 en Santa Bárbara, embarcando en diciembre D S e
para la Pcnlnsula, donde eJ'erció el cargo de primer J'efe de la Servicios del coronel de /n/tlnferia . alq,sflano epa
. , y Oarc/a.Comisión liquidadora de su referido batallón.
Se mandó en abril de 1900 que causara alta en el regimiento Nació el dla 30 de diciembre de 1855 y comenzó a servir el
de Otumba, trasladándosele al del Rey en marzo de 1901, a la 1.0 de marzo de 1874, como cadete, en el regimiento Infante-
zona de reclutamiento de Valencia en mayo de 1905 y en ría de Ontoria, cursando sus estudios en la Academia del dis-
agosto a la caja de recluta del mismo punto, núm. 41. trito de Castilla la Nueva, primero, y luego en la de dicha ar-
Sin dejar de pertenecer a ~ta, fué nombrado, en agosto de ma, basta ti mes de agosto del mismo año, que fué promovi-
1QQ6, vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de la pro do al emplcu de alférez y destinado al batallón provincial de
vincia de Valencia. Cádiz, núm. 12, a prestar el servicio de su clase.
Alcanzó, por antigüedad, el empleo de coronel en septiem- Se le trasladó en octubre siguiente al batallón Cazadores de
bre de 1907, nombrándosele ~gento mayor de la plaza de Barbastro. que formaba parte de la división de vanguardia del
Cartagena. Ejército del Norte, con el que emprendió en primero de no-
Le fué conferido en marzo de 1908 el mando del regimien- viembre operaciones de campaña contra las facciones carlistas
to de Toledo, y estuvo encargado interinamente del de la se- por las Provincias Vascongadas. Asistió a diferentes hechos de
gllIida brigada de la tercera división durante un (orto períodó armas, entre ellos, a los habidos los días l() y 11 para elJe-
de tiempo, en el milimo año. vantamiento. del si~o de lrún; el 3 de febrero de 1875, a la ac-
Desde abril de 1910 mandó el regimiento de Mallorca, ción de Monte Esquinza, por la que alcanzó el grado de te-
núm. 13. con el cual marchó en septiembre de 1911 a Melilla, niente; el 19 de abril a la reñida en las inmediaciones de Men-
donde prestó servicios de campaña, l:omo jefe de columna en digorria; el 19 de junio a la de Conchll,'i de Tuyo· y altos de
algunas ocasiones, hallándose, entre otros combates, en el Comecha, para la protección de un convoya Vitoría, síend()
sostenido el 16 de noviembre para la ocupación de las lomas r~ompensado con la cruz roja de ~rimera clase del Mmto
de Talusit, por el que fué recompensado cen l,!l cruz roja de Militar; el 7 de julio a la batalla de Treviño; el 29 Y 30 a los
(ereera clase del Mmto Militar, mereciendo su 'comportamieÍJ- combates de Villarreal de Alava; el 25 de octubre a la toma de
to los elogios del General de lá división a qu~ pertenecía; el los atrincberamientos de Arlabán y ViUarreal de Alava, por lo
22 de diciembre, en el de las inmediaciones de Buxdar, siendo' que fu~ recompensado con otra cruz roja de primera clase del
felicitado por el Capitán general del territorio por los méritos Mmto Militar, y el 5 de noviembre a la toma de Peñaccrrada
que entonces contrajo; el 19 de enero de 1912, en la ogeración y castillo de San León. Operó después al2Ún tiempo en Na-
, realizada para la 'toma del monte Arrui al dfa siguúmte; el 22 varra, hallándose el 2-1 de noviembre en el ataque y toma de
tie marzo ,en el combate librado en las márgenes del rfo Kert, las trincheras de San Cristóbal (Pam~lona). Volvió de nuevo
y.elI3_de mayo, en el de las alturas de Ulad-Q¡nen, babiendo -a las Provincias Vascongadas y se encontró el 30 de enero de
estado repetidas veces encargado del mando de varias posi- , 1876 en la acción de Villaro, el 4 de febrero en la de Zomoza
. ~
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y el 5 en la de Abadiano, donde result6 ¡ravemente herido,
siendo agraciado con el grado de capitin. -
En 1.- del citado mes de febrero le correspondió el ascenso
a teniente, por antigüedad. Permaneció con licencia y de
reemplazo para atender a la curaci6n de su herida, y hallán-
dose restablecido en septiembre del mismo año 1876, se le
di6 colocaci6n en el regimiento de Gerona, en el que perma-
neci6 sirviendo hasta noviembre de 1883, que le fu~ concedi-
do el empleo de capitán, como mejora de recompeusa, en
vez del grado que obtuvo por la acci6n de Abadiano, el 5 de
febrero de 1876, y con antigüedad de esta última fecha.
Quedó de reemplazo como consecuencia de dicho ascenso,
hasta que en enero de.1884 pas6 a servir, de nuevo, al regi-
miento de Gerona.
En agosto de 1893 ascendió a comandante, por anti~edad;
se 1e destinó a la reserva de Huesca, y en septiembre SIguiente
fué nombrado ayudante de campo del General Aizpúrua, qne
mandaba una brigada de Infantería en el 5.° Cuerpo de Ejér-
cito. Concurri6 en octubre de 1894 a las maniobras de dis-
trito. En julio de 1895 desempeñó el cargo de secretario del
. ~ Geueral Inspector de la revista pasada a los capitanes y subal-
ternos de la escala de reserva, residentes en la provincia de
Soria.
March6 a Cuba, con su General, en noviembre del año
últimamente citado, y salió en diciembre a operaciones contra
los insurrectos separatistas per la provincia de Santa Clara;
hallindose del 19 al 27 en las efectuadas por Taguasco e
Iguara; el 26 de febrero de 1896, agregado al bataleón de
Tetuán, én las acciones sostenidas en la finca .La Campana.
y lomas de Banao, y en otras varias operaciones realizadas
hasta el 6 de marzo. ,.
Regresó en este último mes a la reninsula, donde continuó
de ayudante del expresado Genera hasta octubre de 1898 que
cesó en dicho cargo y quedó agtegado a la zona de reclu-
tamiento de Zaragoza. En abril de 1899 pas6 a situación de
excedente. Desde julio de este año, a mayO de 1900, sirvió en
el regimiento de Gerona. Fué nombrado en junio de 1901
ayudante de campo del General Aizpúrua, Comandante gene-
ral de la 10.- división, con el que aSlsti6 a las maniobras efec-
tuadas en la 5.& región durante los meses de junio y octubre
de.I902, ydesde noviembre de 1904 continuó siguiendo a la
inmediacIón del mismo General, en concepto de ayudante de
órdelles. .
PrllnoYido, reglamentariamente, al empleo de teniente co-
ronel en febrero de 1905, se le destinó al regimiento de Va-
lencia, trasladándosele en junio al del Infante. Se halló en las
maniobras de distrito reahzadas en Jas inmediaciones de Tu-
dela (Navarra), durante el mtll de octubre de 1906. En mayo
de 1907 ejerdó el cargo de secretario del General nombrado
Inspector para revistar los cuerpos de la ¡uarnidón de Zara-
goza, habIendo recibido fellcitacionts del Capitán general,
por el buen desempeño de su comisl6n.
A su ascenso a coronel, por antí¡Qedad, en julio de 1911
fu~ nombrado juez permanente de causas en la sext.. región,
y en ¡¡OIto siguiente jefe de la zona de -reclutamiento y re-
serva de Pamplona. DcsempeM algún tiempo, interinamente,
el cargo de vicepresidente de la COmisión mixta de recluta-
miento de IJ IJrCwlncia de Navarra.
.Desde septiembre de 1912 se halla mandando el regimiento
Infantería de J\rag6n núm. 21. Ha estado encargado acciden-
taelmCflte, en varias ocasiones, del mando de la 1.& brigada de
la 9.- división. Por real orden de 8 de abril de 1914 se le die-
ron las gracias en nombre de S. M. el Rey por el celo desple-
gado para el perfeccionamiento de la instrucción táctica de su
regimIento; y por haber sido éste uno de los que más se dis-
tinguieron en la instrucci6n de tiro en el mismo año y en el
de 1915, le fueron también dadas las gracias en dos reales ór-
denes.
Fu~ nombrado en junio de 1916 tlirector de la Escuda ofi-
cial militar de Zaragoza;- en el propio mes coneurri6 a un viaje
de instrucción efectuado a la frontera pirenaica, recorriendo
el valle de Canfranc y parte de la canal de Berdun, y en octu-
bre siguiente rcaliz6con su regimiento, en Villamalor y sus
inmediaciones, las Escuelas prácticas que con antenoridad se
habian ordenado. .
Cuenta cuarenta y tres años y siete meses de efectivos ser-
vicios y se halla en posesion de las condecoraciones siguientes:
Dos cruces rojas de 1,& clase del M&ito Militar. .
Cruz blanca de 1.a c1a~e de la misma Orden.
Cruz y Placa de San f krmenegildo. .
.Medallas de la Guerra civil, Alfonso XIII y conmemorativa
de'. primer centenario de los Sitios de Zaragoza.
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REALES ORDENES
SlIbsecretarll
. BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Capitin
general de la segunda regi6n, falleci6 el día 17 del mes actual,
en Granada, el General de brigada de la Secci6n de reserva
del Estado Mayor Genl!f'al del Ejército D. Leonardo Gon-
zález y Garda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. y-fines
consiguientes. Dios guarde a V. E muchos. Madrid 20 de
octubre de 1917.
MARINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado'
en Marmecos. •
DE8TlN.OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
mis ayudantes de campo, como Ministro de la Guerra, al co-
mandante de Infanterial{}. José Marina y Aguirre, destinado
actualmente en el regimiento de Vergara núm. 57; al coman-
dante de Caballería D. Pedro Alvarez de 'Toledo y Samanie-
go, marqués de Martorell, ya los capitanes D. José Sánchez
Gómez y Prat, de Infantería, y D. Jos~ Barcáíztegui y Manso,
conde de L1obre~t; de Caballería, los cuales desempeñaban
igual cargo en mI anterior destino. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1917.
M'A~NA
Señor~ Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. " , •
RECOMPENSAS
Exano. Sr.: El .Rey (q. D. g.), de conformida;d
oon lo. propuesoo por la Junta de Secretaria de este
MinisteriO, y por resolución de r:z del corrienle mes,
ha tenido a bien disponer que la cruz de segunda
c1ale del Mérito Miijtar con distintiVQ blanco y pa-
sador del c,Profes<N'ado., de que se halla en posesión
el comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cíto íD. Nicolás ,Prat Delcourt, se declare pensio-
nada 00Il el ro por 100 del sueldo de su a.etual em-
pleo, buta IU UCetlSO al inmediato, por los m~it~
que le detallan en el informe que a continuación se
inserta, 'y 000 arreglo a las prescripciones que en
el mismo se mencionan.
De real orden Jo dign a V. E. para su conocimien-
to 'y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
at\os. Madrid 18 de octubre de 19 17.
.panco DE tRAVeRA
Seftor Capitán general de la primera regiOO.
Seflores General oDirector de la Escuela Superior de
Guerra e 'Infur~'enro:r civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Mar.ruecos. -
J"forme que se cita
Ministerio de la Guerra.-Subsec.retarla.-Excelen-
tlsimo Sr. ;-El General Director de la Escuela Supe-
rior de Guerra. propone para recompensa al comandante
del Cuerpo die Est~o Mayor del Ejército D. Ni-
colás ·Prat DeIcourt, por los extraordinarios servi-
dos de pr.ofesora~ que ha prestadb en la misma
durante más de siete añ05 sin interrupción. Acom-
pafia ¡acta de la Jlllrta Facultaliva y copias de las
• hojas de servici05 y de hecho.s del interesado, con el
informe a que hace referencia el ,articulo 27 del'
real decreto de r. ll de j1lllio de 191 1 (C. Lo riúme-
rOI09); Del examen de estos documentos resulta.
que fué destinado a la Escuela en el empleb de ca-
pit~, «lII1O profesor auxiliar, se~ún real orden de
14 ,de julio de 1910 (D. O,. oúJnl" 152), inco,rpo~
r~dose ~n 1. 11 de septiembr~ del mismo afto y ha-
ciéndose e,ug{) de la clase de «Algoritmo matemático•
Astrono~, Geodesia y Meteorología»; la desempe-
1\6 a completa satisfacción de sus superiores, de-
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NOMBRBBCuerpo.
PRIMERA REGION
Andrés Rocío Rosado.
: Alejandro Dlaz Garrido.
1
,Bartolomé Alvarez Puerto.
José Manjavacas Huertas.
Antonio Oarcia Fern1ndez.
Vicente Maraño Rebollo.
Reg. Inl.- del Rey, l •.. , .. ,Angel Visuete Bachiller.
Félix Torres Molina.
Lorenzo Guerrero Congregado.
José Garcia Echevarría.
Alberto Martín Collado.
Dionisia Moreno Huertas.
Segundo Guerrero Resel.
Aureo Góma Carreña.
Desiderio Sevilla.
Angel Nieves.
Inocente Oarcia Romero.
Idem León, 38. . . . . . . . . .. Martín Blíizquez Oarda.
'¡Juan Trigo Oonzález.
fl
AntoniO Santos Sosa. ,
osé Lagarto Hemíindez.
Líizaro Lozano Ousano.
Rafael Lara Lorente.
fermln Ordóñez Jiménez.
I liederico Martín Higuera.
\
Juan Rosina Moreno.
fabriciano Oarda Salazar.
• Marcelo Blanco Oarela.
Rufino Adíin femández.
Idem Sabaya, () ..•.•.. '~OSé Pindado Oallego.
uan Castro Oarela.
edro Jubero Arribas.
Oonzalo Pineda fuentes..
José Narro Acedo.
'Eulogio Oarda López. •
Celedonio Bcnavente Sutrez.
Manuel Enrlquez P~ez.
Manuel Rodógucz Lóp~.
Honorio Ballesteros Maí1fn.
Enrique Calvete Ferreiro.
Ident Vad Ras SO Celestino Oamo Bonilacio.
, ...... "¡Manuel Seoanes Chamorro.
, . Antonio Francisco Vida!.
fileto Bustos Martlnez.
Ramón Meire Marqu&.
Antonio Porras SAnchez.
Martiniano Hidalgo Santana.
uan Rui'z Coriseo.
osé Martlnez Albo.
Prisco Ajenjo Lozano.
Id A ulio Suárez Cano.
cm sturias, 31 •• ••••. rancisco Martín Dlaz.
francisco Chalóns Ramlrez.
Ignacio Togores Urquiza.
Cristóbal Lozano .cerezo.
~ oaudencioObeso Rojo.Marceliano Oarda Porras.Ladislao López P&c:z.Id Co d ~(\ Dálmacio Maure. .
cm va onga, 'ni •••• ~11t::=u~c:zu.<larda.
l.eandro Muga Martinc:z.
JuliAn Castaño Couso.
, . luan Peiiafiel Tercia.Marcdo RamosJiuerta5.
osé Vivas PÚa.
Id ro__ icente Montaño Martina.
ero '-'GtiIJa, 1(; ••••.••• ud Pulido Carrasco.
S~do Vega de Ancas.
Jubin Cobos.
.l>ie¡o'Tdlo Loro.
{
Agustín P&ez Donúnguet.
Idem OraveliDas, 41 •. ..• D~ciasSincbez Arlg6n.
Entihano Tdlo Cordero.
-
IbOstralldQ altas dotes de inteligencia, mucho amor 1
al estudio y una. aptitud extraordinaria para el cargo
Jle profesor. ,Por real orden de S de mayo de 191,3
~. O. núm. 99), le fué conferido el empleo de
<:oma.odante y por otra de 29 del mismo (D. O. nú-
JUf;eQ. J 17), se dispuso continuase prestando sus ser- ---------- ------------
vicios, en comisión, en el mencionado Centro de en-
señanza, donde en la actualidad continúa formando
parte de la plantilla del profesorado del mismo, se-
gún rm.1 orden ~ 2 de marzo de 1914 (D. O. nú-
mero 49). En el \'iaje de instrucción realizado por
los alumnos de segundo curso, tomó parte muy ac-
tiva, distinguiéndose notablemente, asi como en la co-
misión que le fué oonferida para .Francia; Suiza y
Alemania, con objeto de visitar los observatorios astro-
n6mioos. meteorológicos y geodésioos de dichos paises
y poder aplicar los oonocimientos que adquiriese a
la enseñanza de la clase que. desempeña en concepto
de profesor alll(iliar. Como servicios independientes
del profesorado, y sin desatender su clase, ha desem-
peflado los cargos .de cajero, habilitado, ayudante
de armas, encargado del almacén '1 de la ~ección de
tropa. También ejerci6 el de sec'l-etario de la Junta
calificadora de los trabaÍ'>s realizados por los oficia-
les del Ejército, aspirantes a ingreso. como alumnos
en la Escuela durante los aflos 1913 a. 1917. Tan ex-
traordinari06 y va!wsps han sido los servicios prestados
a b enseflaÍ1za por el comandante ,Prat, que la Junta
facultativa del mencionado Centro, unálÚmemente opi-
na que ~ !ha hecho acreedor a set\alada recompensa.
Este Jefe que se ha distinguido siempre por su
celo, laboriosidad y amor a cuanto se relaciona con
la ciencia milit¡,-, cuenta más de 24 años de efecti-
vos servKios, oon muy buena oonceptuaci6n, y se
halla en posesiÓll de las condecoraciones siguientes::
cruz de. primera clase del Mérito- <Militar con dis-
tintivo rojo; dos de igua.l clase y Orden con dis-
tintivo blanco, pensionada una de ellas con ello
por 100 del sueld,o en el empleo de capitán, hasta.
su ascenso al inmedia'to; cruz de segunda clase de
la misma Orden e igual distintivo, con pasador del
«Profesorado., y medallas de .Filipinas, de Alfonso
XIII, de los Sitios de Zaragoza, '1 'de los de Ge-
rona. ¡Por todo lo expuesto, la Junta de Secretaría,
apreciando lo mucho que valen las extraordinarias
cualidades 'y excelentes servicios preltadOlit al Ej~r­
citO 'P0~ el comandante del Cuerpo de Estado Mayor
del !Di.smo, D. Nicolás ,Prat Delcourt, acordó, por
unammldad, proponer se le declare pensionada con el
10 'pOr 100 del llueldp de su actual empleo, hasta
IU allcec~ al inmedia.to, la cruz de segunda clase
del mérito Militar con distintivo blanco y pasador
del «·Profesorado», que se le concedi6 por real or-
den de 24 de septiembre de 1914 (D. O. núm. 21J)
con arreglo a lo dispuesto en los artkulol 27 ei
real decreto de t'. o de junio de t911 (C. L'. n6me-
ro 109) y 18 del de 31 de mayo de 1904 (C. L. a(¡-
mero 8.4), y como comprendido en el caso primero
del articulo 19 del vigesnte reglamento de recom-
pesnsas en tiempo de paz.-V. E., no obstante, resol-
\'eri lo más acertado. El Subsecretario,iRicardo A~z.
Cif"CIIl4r. E%cmo. Sr. :En vista de la propuesta
fonna1ada por V, E,. en virtud de lo dispuesto en
la real ocden de 23 de agosto ú\timó, a favor de los
individuos que, llamados a filas con motivo de los
sucesos (Je orden público ocurridos en el- expresado
mes, 'demostraron al incorporarse mayor celo y YO-
luntad, el Re'y (<l. D. g.) ha tenido a bien conceder
la 'Cruz de plata d~ M~rilO Militar con distintivo
bllY1co á. los 9uc: figuran en la sigUiente relación, por
los mént05 md.icados y como comprendidos. en el
artículo .1.o del real decreto de 22 de septiembre
de 't9t3. (C. lJ. nÚDL 192) y artículo 6.0 del re-
g1amentO de recompensas en paz '1 guerra para las
clases 'de tropa. .
De Teal. ordeD lo digo -a V. ~. pa;ra su collOC~en­
lO 'Y demib efectos: .nioe guarde a V. El muchos
aOOs. Madrid 117 de octubre de 1917. '
/ PaBlo DE IU'rBA
SeJior•••
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~CayO Alvaro Blanco.osé Delgado Blanco.Pablo L6pez L6pez. ,2.- reg. Zap. minador s An~rés ~arquilla Ro~rfguez.
e .. :tfehPe MIranda Dangll. '
Felipe Morcillo Paredes.
Lorenzo R6denas Carrión.
Angel García Gil.
Cesáreo Madariaga Roja.
Ricardo Roncero Díaz-Pines.
Francisco Caballero Sánchez Mi-
galla.
Paz Medina García.
antiago Andrés Martín.
Plácido Hernández Amezua.
alenlín Vega Ruiz.
, Reg. ferrocarriles.. ..•.• feliciano Puertas Hoyos.
Bernardo Castilla Bernal.
Miguel LiIlo González.
ermán Penanes Díaz.
Martín Galán Mateos.
Joaquín Canales Amat.esús Martín Gil.
Manuel Vizcaya Gallardo.
Francisco Andrade Guerrero.
. lHoraciO Capilla Rodrfguez.
Salvador Albors Calvo.
Idem Telégra'fos Salvador Bordas Cllliduwech.
. . . . . . . .• Plácido Garay Arriola.
Fernando Garda Hinojosa.
PolicéVPo García Sánchez.¡Juan Carrasco Sánchez.Centro Electrotécnico. . . .. Malí~s Garrido Martf.Sergio de la Torre Rodrfguez.
. - Antonio Arias Pozuelo.
Comp.· obreros del mate-lfeliciano Fernández Castro.
rial de Ingenieros •..... lulián Dolora González.
lVicente del Monte Sánchez., Antonio Puente Tirado.J.. comp.· tropas Inlend.·. Esteban Vadillo Ortega., Miguel Ruíz Lozano.. José Cabezas Temblas.
SEGUNDA REGION
lRosendo Martínez Martfnez.Pablo Romero Maldonado.Antonio Martinez Cejudo.R tr I f· R' 2 Martln Cruz Cruz.
e.. n. ema, ......• '(¡OSé Pérez Acosta.
Adolfo Monje Solls.
Ignacio Delgado oraz.
Francisco Ruiz Ortega.
IDionisio Arribas Sánchez., Gregorio Rueda Dlaz.Antonio Pardo Lajara.José Muñoz Pérez.
. .. "~elestinoGallardo Vallejo.
Manuel Reina Carvajat
uan Gatcía Cuenca.
austo Gil Palomares.
José Oraa Geigchca.
Pedro Sahun Aznar.
Antonio López Fernández.
Nicolás Oliván ASón.
I O •••••.• Domingo Estanga fernl1ndez.
Gerardo Ramos Postigo.
Braulio Arteaga Oria.
Teodoro Sepc Ivóns.
. Juan Muñoz Garrocho.
. osé Ramirez Oavijo.
igucl Martina López.
Id "".... d I Emilio López L6pcz.
em L.>LUema ura, 5 •••• Antonio Ramos JimEnez.
Lorenzo Luna Martina.
Rafael Vizquez GonDla.
Antonio Ofaz Pam.
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. ¡lIdefonso Rueda Reyes.
R I f • E t S,Manuel Ruiz Ruiz.ego n. x remadura, I ,José Solano Rodriguez.
.Antonio Cabello González.
~uall García Pérez.Demetrio Bemabeu Baños.Miguel Rey Fernández.Teodoro Berango Delgado.osé' Reiné Cano.artolomé Jiménez Jurado.Idem Borbón, 17 •.••••.• Pedro Beltrán Ubech.
Bartoromé Vidal Rafa!.
afael Quevedo Portillo.
elesforo Verdu Delgado.
Antonio Osuna Espinosa.
Francisco Valle Varo.
Manuel Luque Baena.
Antonio de Guindos Sánchez.
osé Jiméitez Moreno.
rancisco López Mateo.
Idem Granada 34 Antonio DíarVázquez.
, ....... '~uan Hernández Domínguez.
Diego León Muñoz.
Juan Jiménez Diaz.
José Jiménez Rivas.
ICristóbal Sanz Molina.
Idem Pavia, 48. . • • • • . • ~Juan Camacho Alvarez.
\
Juan Rubio flores.
Manuel Rodríguez Carrillo.
Antonio López Oaróa.
Id Al ,,,... José López Megías.em ava, JV .••••••••• '/FranciSco Cuesta García.
Luis de la Casa Alonso.
Francisco Jiménez Mora.
Manuel García Calleja.
~ EnriqUe Gutiérrez Aranjuez.2.· Com.· tropas Intd. 3 ... José Casellas fernández.Juan Antonio 50lls Raya.
TERCERA REGlüN
, \Antonio Benfttz Morales.
Tomás Larios Pascual.
• IJosé Berenguer Ferrando.
Reg. Inf.· de la Princesa .. Juan Serrano Serna.
, f¡0aquln Carreras Martlnez.
Antonio López Cardeitosa.
Antonio Garela Oonzález.
José Bravo'Garrido.
Bartolomé Bazategui Larrea.
Ramón Calpe Clemente.
osé Ubeda Sánchez.
Id Ma I enito Salanes Navarro.
em. I orca, 13........ osé Vivas Escrich.
uan Cebri~n Tortosa.
osé Peris Andreu.
osé Abad L6pez.
Antolln Benito Aladsen.
Vicente Vives Vives.
Vicente LJed6 Lucas.
Idem Guadalajara 20. .•. Joaqul.n Gisb~rt 9isbert.
., • AntOniO Ferrer llmeno.
Plácido Mateo Salvador.
Juan Ruiz Peña.
Agustín Oarda Pastor.
Emilio Morote Oli~r.
osé Cuberos Reyes.
ergio Castellar Vázqucz.
Id 5'11 33 Francisco López Reina.
em CVI a, •.......•• Ramón Jim'énez Garda.
Pedro Ruiz Avellaneda.
José Jover Jover. '
Mauricío alázquez Ballester.
~uan 8erenguer Gama.Id T _..l_ '5 rancisco Moya Villanueva.cm e , ' .• ~ N6i\ez. Lózano. 'rancisco Fuertes Martfn.
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¡José Oarcía Ceano.
_ .' _ José Zurita de la Cruz.
Reg.lnf. Tetuan,4:> ...•• ' Antonio Oalán Díaz.
(Rafael Rodríguez Rocado.
~OSé Ouevara Zaragozano.Angel Hernández López.uan Carnicer Ortega. ._ Antonio Trigueros A1hama. /Idem Espana, 46 ..•••.•.. (¡Ulián Oarcía de la Serrana.
Rafael Avenza Martínez.
Francisco García García.
. Juan Uzan Munuera.
Joaquín Palomares Clímet.
Celedonio Navarro Lea..
Lucio lñiesta Fernánd~.
Manuel Ibáñez Jíménh.
Idem Otumba, 4').•.••.•• 'osé Aguado Higuera. .
uan Calvo Molina.
José Benedito Mantos.
José Lara Cabaleda.
~Rafael Bohorques Bohorques.Francisco Salvador Orolana.uan Esparza García.José Seguí Alvarez.
Idem Vizcaya, 51, •.• , ..• '~\FranciScoDomtnech Sirera.
ntonio Burgos Belenguer, .
Rafael Lemus Grau.
Eduardo Torrens Hemándu.
¡Juan Rodríguez Mansilla.Idem Cab. - Victória Eu- Ricardo Collado Ibáñez.genia. • . . . . . . . . .. . ., Manuel Olivar Ortega.
. Ramón García García.
)
TOmáS Busquier Payá.
Vicente Simón Pérez.
o a Gabriel Irles García.
8. montado Art. . ..... I]osé Perrer A~yÓ. .
. ¡Gregorio Sevilla Villanueva.
Francisco Ripoll Moncho.
\
Anton¡o Navarro Escolano.
Ramón Tarazona Tatay.
Silverio Bernal Sánchez.
Pedro Puches fortes.
Antonio Planelles Albert.
Francisco Vicente Sanchfs Oil.
Com. a Art. a Carta~cna ... <Ellas Marllnez Oovirt.
Vicente Cervera Marco:¡Ramón Fern:\ndez Castillo.José Oarcfa Pérez.Manuel Fernández Martfnez.Manuel Segorbe Ramos.
José Martfnez López.
lJosé Carrasco L1orens.
3.- Com.-Intendencia .... /,Amablc Vara de Rueda.
José Sala Bucard.
- CUARTA REGIO N
•
uan Oarcía Mallofre.
amón Espachs José.
"elipe Samarra espuny.
. Bias Ramón Riva.RClf· -'ni. - Almansa, 18.• Ouillermo Pujol Oallofre.
osé Soler SoIanes.
osé Meix Marca.
rancísco Alujas Marti.
José Suana Rodó.
Magin Bartralot Auladel\.
alvador Pagué> Farré.
N 2- ~oséJové Rives.Idem avarra, :>......... aíme Rivé Margul\6.
Antonio Corté> Mesa.
Francísc'o Trigue11 Sobrepera.
André> Aresté Aresté.¡'osé Torrens P1ane11a.Idem La Albuera, 26.. Lamberto Alsina Benlhii.. .• Pablo 8ofarul\ Cerdi.
.Martfn Serrano Andrés.
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lJOaqUín Masip Masip.laime Sancho Barceló._. Angtl Puig Boch. .Reg. Inf. Luchana, 28 ...• Rafael Canals Carnus.. Melcbor Juanpere Prats.José Blay Pascual.
· . '\Antonio Xaumar Viada.
Idem San QUIRtIR, 47 •••• 'l~ sé Cerdá Bustamante.
Luis Oriol Roca.
José Fort Ribas.
Francisco Carbó Maymi.
alvador Rimb¡lU Guasch.
ldem Asía, 55 ......•.•...~aime Bar61sern. .
osé Gasull Pi.
I Carlos Pilsa Angelats.
Federico Bonilla Martínez.
,Jaime Queral Andreu.
Serafín Murria Prades.
Teodoro Mcndoza Fuyola.
uan Ruescas Ballester.
J05é Albuixcch Villanueva..
Idem Vergara, 57......... uan Huguet Oarcía.
esús Barrachina Arcal.
Luis Sala Jo. .
Angel Gómez Uzaro.
Luis Romeu Solia.
Santiago Ros Ciruel.
Miguel Lapena Jover.
Mariano Maluenda Gil:
ldem Alcántara, 58.. . . • . .. oaquín González Argudo.
Antero Gallart Espatolero.
Juan Petit Sanromá. )
Antonio Soria Romeo.
l1uan Solé Solé.
l]osé Sánchez Oázqucz.
B6n. Caz. Alba Tormes, 8"Juan Oarcía Ruiz.
!JOSé Orandal Pereira.
¡Lorenzo Carreras Sities.Narciso Saguer Vilar.
Idcm Mérida. 13 ••.• . ••• '/Emilio Rakosnik Lujan.
Pélix Oarc(a Navarro.
· iJes(¡s Ouerrero de la c,ne.
ldem Alfonso XII 1~ \l"idel Castelles OasÓ.
, ....• ¡Miguel Más Mitja.
(Ignacio fortuny Catalá.
, lseverino Martlnez Ortega.
1 R 16 Miguel Ranz Dlaz. .dcm eus, . . • • •. • .•. Juan Martínez Calvo.
feliJ.'c Torrcs Abad.
¡EmIlio Serra de Martfnez.RaFael Bargal\o Trotonda.9 • dA- ~osé Font Casas.. rcg. monta o rt. •... Manuel Bemadas Casanovu.Santiago Rigau Dalmau.
· Francisco Bundo Paretas.
. ¡LUiS Carreras Catalá.
l.er reg. Art.- montaña ... C~ferino Rocosa Montal.
. Justo folch Sardá. .
• Salvador Vila Ballesta.
B' ~ fi I ~Amadeo Camats Lamota. '
,nga topográ ca ng .. IJoaquín uazmendia Astatum¡ga.
. . O~nGrauA~on~
4.- Com.- tropas Inten.- ..• ¡Ignacio Martinez Garda.
. Juan Broto Supervia. .
Brigada tropas de S. M. .•. IJosé Queralt Pe¡uerols.
I
QUINTA Rt:GION
Albertó Falll Larrodé.
Emilio Arregui Oarda.
caquin Oracia Altabi.
R - omás Navarro Asin.ego In. Infante, 5 ,. . • • •• • ud SAnchez Stnc:ho.
'naco Guaiardo Cebolla.
luan Torrijo Oonúlez.loo del Cacho Larrogue.
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Cuerpoe
, ~JaCinto González Garda.
Esteban Cantalapiedra Cantalan
. piedra. .
\,pedro Calderos Sánchez.
Reg. Inf." Isabel n, 32..... ¡Germán Gaida Félix.
\ idel Martín Martín.
e1iciano Rico Rodriguez.
Pedro Bias GonzáIez.
Manuel Iban Femindez.
Angel del Ganado Justo.
Fabriciano Alonso Rebollo..
emetrio Blanco Madrid.
Idem de Toledo 35 .drino Cbimeno Bemlldino.
• . . • . . .• osé Castañón Salls.
Atilano Lorenzo MailJoa.
Marcial López Alonso.
J<* FemiDdez PiDo.
1..- d B -. ~Lucinio Rico Ofaz.UQU e argos, ..,..•••• "'Uor¡e P&u Calvo.
SEXTA REGION'
I !iOKBBBI I_.~----
\
Anton¡O Goicoechea Etegui. \MarcianO Garda Martinez.
José Resa González. ,Pedro Merino Salvador.
Marcos Oloriz Aucínas. Rómulo Pérez Jarque.
ñ Manuel Córdoba Torres R I f .. IJulián Herrada Garda.
"eg. InL a América, 14 •. '/Lorenzo Buenaventura ·Siez. .ego n.· Lealtad, 30 ..•• AntoHn Oama Ruiz.
Domingo Velaz Berges. ITeodosio Prieto Briñón.
Manuel Aixalá Pucho . Eulogio Martínez Arroyo.
. José Espuñ Curto. Argimiro Rodrigo González.
~regorto Galindo Tejero. Gregorio Diaz Diaz.orge Mateo Sebastián. Gumersindo Gutiérrez Moreno.• riano Villa Gracia. " Bernardo Montoya Herránz.
Idem Galicia, 19 •••.••••. /Juan Malo Bardagí. laem Cuenca 27 ..••••.•• Camíl? San Miguel Manzano.
¡'Vicente Pardo Bellido. 'Euloglo Heras Hemández.Ramón Ibarbia Campo. uan Bullido Campillo.Bernabé Valero Vélez. ulián Garda López.
Victorio Alvaro López. Arturo fortunato Garda.
Santiago Alonso Romero. ~Marcos Aurteneche Mugarra.
Mariano Elvira Manso. osé Moreno Cloquell.
Id Daniel Liganés Pastor. Rufino Echevarria Uribarri.
em Aragón, 21 .•••••••• Francisco Soria Montenegro. Idem Garellano, 43 •.•• '" Bartol,?mé Brisquet ~orres.
oaquín Miguel Oto. ,Juan BIlbao Echevarna.
Fernando Palanear Magis. ¡Salvador Esteve Osete.
Mariano Cabetas Armale. Juan González Miralles~
lManuel Nosas Bonet. . Eduardo Martínez Docal.Te6fBo Lozano Sáez. \santos Marcos Garda.Gregorio Sola lñigo. Antonio Amucibay Pereda.Idem Gerona 22 . To~á~ Gil Utril. . Greg0!io P~rdigue~o Rodrigo.
, /¡ose VIcente PalaCIOS. Idem San Marcial 44 • , •...Eusebll? Rejas IzqUIerdo.
Emilio Villacampa felins. ' IGervaslo Oqueranza Ayuta.
Gregorio Murillo Murillo. Castorio Guerra Fernández.
Pedro Escartín Novales. Juan Saniamego Cantera.
~Claudio Torres Carretero. Jacinto Izquierdo Romero.osé Rodríguez Garda. \FéliX Gómez Oómez.Pedro Oteros Garda. José Quevedo Soto.Idcm Bailén 24 ,Bernardo S{¡nchez Seseña. . Venancio Arconada.
, ••••••••• '/Vicente Díaz Chaves. Idem Andalucía, 52 .•.••.• IHilario Hugarte.
• . Angel Martínez Raposo. Santiago Tuero.
Valentín Gallego Sesma. 'JOSé Burgos Antolín.
luan Caballero Arrillaga. Sinforiano Oliva.
~Angel San Galo López. . \FéliX Cordejuela B6beda.oaquín Jiménez Izquierdo. Crescentc Martínez Pérez.edro Val Esteban. Aurelio Alvarez Martín.Idcm Consitución 29 Santos Alc6~ Monte~e. I~em Guipúzcoa 53•••... Pa~lo Iminzi~goOladiaga.
, ••••. AgusUn Agullaz ArdAlz. ' • Juhán SamaOlcgo Salazar.
MaUas Villanueva Sierra. /pedro MarUn Cerezo.
Cándido Melero Mena. Juan Carracedo Sahagun.
Victoriano Jimeno Garcb. Dcogracias Pujana González.
Clemente Baz Sánchez. 6.- Com.- tropas Inten.· .•• Godofredo Abarquero Abarquero
Alberto Rodrígu~ Astillero. I Dosito Mateo Rodríguez.
José Sánchez Carreño. . ..' ~ntonjOVázquez Castro.
Idem Cantabria 39 José Corredera Rodrlguez. os~ Mato GÓmez.
, ...... '/AgaPito Gutiérrez li1esias. ktr reg. Zap. minadores aleriUn Mart¡n~z ~antiago.
Francisco Meluz Vi1Ialba. .,. Agustín Vúquez VIda!.
Braulio Mora Ubeda. Federico Parada Chans.
César Berlanga Gascón. Rufino Ares Mañalá.
{José Mcndizábal de la Puente. Fermín Ramallal Valseiro.
Reg. Pontoneros ...••. .lJosé dc la Peña Matos.
• ¡Manuel Tolosa Aldona.
José Aguaron Salete.
5." Com.a tropas Inten.a. • ILuis Marco Salcedo.
\
ManUel Navarro AIgarra.
Antonio Anduig Aznar.
Antonio Montó Agulló.
Reg Inf· Sicili~ 7 Andrél Femánd~ Viña. ~
.. ..... ••••. 'f¡Tom4s Lorca Nicolau.
- osé Ortuño Muñoz.
Jos~ E~ Molló.
Desideno Jim~nez Garda.
\
pablO Alvarez Rodrfguez.
J ' rosé Vida! Herntndez.
Idem Valencia, 23•.••••••¡¿HiPOlito Marcos GarZón.
etvasio Expósito U2i2a.
Pedro SAnchez Femúaü.
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Agustín González Castro.
Maximino Toral Femández.
• Rogelio González González.
Re¡. Int. Burgos, 36.•...• ·Delmiro Leonardo Oómu.
IT omás Alonso González.Inocencio Herrero Montaña.
\
félix fanjul Otero.
\ Avelino Palacios Felgueras.
Manuel Pereda Alvarez.
, . Víctor Rubio Berna\.
Idem del PnnClpe , 3 .... '~OSé García García.
Manuel Martfnez Rodríguez.
Indalecio García Sánchez.
Jesús Heras Femández.¡Francisco Sánchez González.. Rodrigo Tuñón Tuñón.Idem Lanceros de Farneslo Diocleciano Aguado Calvo.
Fabriciano Alvarez A1varez.
7.· Comand.· tropas Int.a • ,lManuel Sánchez Cornejo.
OCTAVA REGION
IEzeQUiel Cabado.D. RaimundoSantamarinaCampoManuel Expósito.• Antonio Rodríguez Vázquez.Reg.lnf. Zamora, 8 ..... '/Benedicto Varela Negreiras.
Secundino Méndez Díaz.
Antonio Anido Buido.
José Ares Varela.•
\
primitivo Pardo Sagrario.
Francisco Bao Rodríguez.
Maximino Rodrígnez Suerez.
David Eiras Mosteiro.
Idem Zaragoza, 12 jEdelmirO Collazo Castro.
Pedro Rodrfguez Iglesias.
Delmiro Seijomil Rodríguez.
Manuel Rodríguez Daparte.
Maximino Maitínez Pérez.
Manuel Rozas Suárez.
Francisco Acevedo Vispo.
. Lino Limia Arcos.
Idem MurCIa, 37.........• Vicente Riveiro MilIán.
Vicente Bretaña Varela.
. Juan fontal González.
Alejandro Oonzález López.
Ilusto Sánchez Lorenzo.:Pedro Villaverde Franquoira.. Pedro Roca.Idem Isabel la Católica, 54)pedrO Carro Castelo.
Antonio Rico Naveira.
Arsenio Muñoz Gonz~ez.
Antonio Otero Seoane.
Reg. Oalicia, 25.° Cab.·••. IAngel Núñez Río.
8.a Comand.- tropas Int.a •• /Antonio Valiña López.
BALEARES
IDiCio Martínez Uorca.Antonio Gonell Escrich.Francisco Hurtado Monea1.10sé Escrich Peris..
Reg.lnf.- Mahón,63 ..•• '~Angel Pérez Ginés.
Pedro Pastor Romero.
osé Contreras Oliva.
Alfonso Stnchez Pérez.
Madrid 17 de octubre de 1917.-Primo de Rivera.
R.ESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el General de
divisi6n D. Enriqne Crespo y Zazo, el Rey (q. D. g.) se ha .
servido autorizarle para que fije su residencia en esta Corte
cn situaci6n de cuartel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1 fi-
© Ministerio de Defensa
nes consigUientes. Dios guarde a V. E. muchos dos. Ma- t
drid 20 de octubre de 1917.
M'AalNA
Señores Capitanes generales de la primera y octava regiones. 1
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
•••
SIUIn di IDIaDlIrII
CURSOS DE TIRO
Circular. 'Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
General Jefe de la Escuela Central de TIro y d~ a~erdo con
10 informado por el Estado Mayor Central del EJército, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que en el presen~ año ten~a
lugar en la tercera Sección de dicha Escuela un curso espeClal
de ametralladoras para capitanes de la escala activa del Arma
de Infantería con arreglo a las siguientes bases:
1.& Terminados los cursos que desde el 3 de septiembre
al 11 de octubre celebra en Valdemoro la tercera Sección de
la Escuela Central de Tiro, efectuará otro de carácter práctico
dedicado especialmente al conocimi~nto de I~ amet~allado­
ras reglamentarias en lnfanteria, al sIstema de InstrUCCión con
ellas y al empleo y dirección de sus fuegos. . .
2.a Este nuevo curso constará de dos senes, comprensIva
la primera del 3 al 12 de noviembre y la otra del !5 al 24 del
mismo mes, y se aesarrollará en el Campamento de Caraban-
chel, para lo que el Capitán geuer~~ de la primera región au-
torizará a la expresada tercera seccIón en los días y hora 9ue
determine, a propuesta del General J~f.e de l!l Escuela de TIro.
3.a Para la ejecución de los ejerclClos dIspondrá, aquella
autoridad, que continúen afectas a la tercera Sección.,de la
Escuela y se atajen en el Campa~ento de Carabanche~ I~s sec-
ciones de ametralladoras Hotchklss y eolt de los reg¡mlentos
de Infanteria León núm. 38 y Saboya núm. 6, respectivamen-
te que han tomado pirte en los cursos de Valdemoro. Estasfu~rzas regresarán a banderas terminada!r las sesiones del cur-
so de ametralladoras,y disfrutarán, mientras permanezcan en
el Campamento de Carabanchel, los oficiales, la indemniza-
ción reglamentaria, la tropa el plus que determina la real or-
den circular de 9 de septiembre de 1884 (C. L. núm. 307), y
el fanado ración extraordinaria.
."' Asistirán al curso:
1.& Serie: Un capitán de la escala activa de cad¡f'uno de los
regimientos de lnfanteria y de los batallones de Cazadores
(excepto los de Africa) que lleven n(lmero impar.
2.- Serie: Un capitán de la escala activa de ca' uno de
los regimientos de (nfanterla y de los batallones de \... ,'ores
(excepto los de Africa) que lleven número par.
Todos estos capitanes serán propuestos por los jefes pm.
ci¡6ales de sus cuerpos al Capitán general respectivo, procu-
rando, a ser posible, que los elegidos sean precisamente los
que mandan las compañías de ametral1adoras de los suyos
respetivos¡ efectuarán sus viajes de incorporación y regreso
. por ferrocarril y vía marítima, por cuenta del Estado, y dis-
frutarán las indemnizaciones reglamentarias. Podrán concu-
rrir con sus asistentes, que tendrán derecho, como el resto de
la tropa, al plus reglamentario (Base 3.-).
Se exceptúan los capitanes de los regimientos de la gu..am~­
ción de Madrid y Leganés, que sófo tendrán derecho a medIa
indemnización y no llevarán al curso sus asistentes.
'5.- Los Capi~es generaleS de. las r~ones y distri.tos
expedirán pasaporte con la oportuOldad debIda a los &plta-
nes que designen según la base cuarta, y dispondrán se incor-
poren a la repetida tercera Sección de la Escuela de Tiro en
Madrid, los que han de asistir a la primera serie. el día .3
de noviembre y los de la segunda el día 15 del mIsmo. DI-
chas autoridades remitirán a e:;te Ministerio relaci6n de unós
y otros antes del 25 del corriente, procurando en lo posible
evitar substituciones a fin de que los designados puedan per-
manecer en el curso durante todo el tiempo señalado a cada
serie.
6.a Para el transporte diario de los capitanes designados,
desde Madrid· al Campamento de Carabancbel y viceversa, el
Capitán ~eueral de la primera regi6n dispondrt que la Co-
mandanCIa de tropas de Intendencia de esta región facilite dos
camiones automóviles, los que con sus corrCS{>ondientes con-'
ductores se incorporarin a dicha tercera Seoo6n de la Escue-
la el día 2 de noviembre, volviendo a su destino una vez ter-
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minadas las series del curso. Estos colldudorcs disfrutarlo
también el plus a que hace referencia la base 3.-.
7.- Todas las indemnizaciones se cargarAn al altículo 6ni-
co, cap. 3.°, secci6n cuarta del presupuesto vigente; los pluses
al cap. 2.°, arto 2.°; las raciones extraordinarias de pieoso al ca-
pítulo 7.·, art. 1.0, y los transportes, así como la esencia de
los autom6viles, al cap. 7.°, art 3.°
8.· La Intendencia General Militar consignará al oficial
pagador de la Escuela Central de Tiro 2.000 pesetas, para los
gastos relativos al material especial de blancos y experiencias,
aparatos para éstos, piezas de armamento, jornales, progra-
mas; impresos, folletos y dibujos que son necesarios para la
interpretaci6n de los ejerciQos, y 500 pesetas que se necesita-
rán para sufragar los gastos qlle se ocasionen por los desper-
fectos que sufran los camiones automóviles; teniendo en cuen-
ta la .real orden circular de 19 de febrero (le 1909; ambas can-
tid'ades, que suman 2.500 pesetas, 'serán cargo al cap. 10.°, ar-
tículo 601CO, y de ellas se rendirá cuenta en la forma regla-
mentaria.
9.- Por el Parque de Artnlería de la primera regi6n se
consignará a la repetida tercera Sección de la Escuela Centrar
,de Tiro, 150.000 cartuchos de guerra bala R. y 10.000 de sal-
vaseara fusil Mauser, y
1 . Si por el estado del tiempo u otra eventualidad fuese
preciso alterar los días marcados ~ara los ejercicios, el G~ne­
ral Jefe de la Escuela Central de Tiro, a propuesta del DIrec-
tor de la tercera Sección, solicitará, del CapItán general de la
primera región las modificaciones necesarias.
De real orden lo digo a V. E'lara su conocimiento y de-
más efectoe. Dios guarde a V. muchos años. Madrid 20
de octubre de 1917.
M'ARlNA
Señor...
-8UPERNlJMERARI08
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán del
regimiento de Infantería Saboya núm. 6, D. JoaqulO Cortés
Del~ado, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a
la SItuación de supernumerario sin sueldo, con residencia en
esta corte, en las condiciones que determina el real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2); debiendo quedar
adscripto para todos los efectos a la Subinspección de las tro-
pas de esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 20
de octubre de 1917.
M'AIUNA -
Sei'lor Capitán general de la primera región.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado·
en Marruecos.
••
SICdII •• lrIIIIaII
ABONOS DE~
Excmo. Sr.: Vista. la instancia cut.da. por V. E.
a este Ministerio en 31 de julio 61t~ promovida
por el suboficial de la Comandancia de Artillería de
San Sebastián, .o.' NicelO Millán ,Preciado, en sú-
plica de que se le detlare de abono, a los 'efectos de
retiro, el tiempo servjdo en filas como educando de
tambor, siendo menor de 16 al\os, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo ccn lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y M$lrina en 4 del mes actual, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por el recurrente; dispo-
niendo le sea. de abono, a dichos' efectos, el tiempo
que desde su alta en el Ejército y hasta que hubo
cumplido la. citada edad, prestó servicio como edu-
cando de tambor en el S.o batallón 'de Artillerfa.
de plaza.
De real orden 10 digo a y. E. para su conocimien-
tO 'Y demás efectos; Dios guarde' a V. E. muchos-
aiIos. Madrid '19 de octubre de '917.
MARINA
Sel'ior Capitán general de la sexta. regi6n.
Sel\or ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y M'\rina.
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas a este
Ministerio por el Comandante general de Melilla en
t 3 de agosto último, promovidas por los sargentos
de la Comandancia de Artillerfa de dicha plaza, com-
prendidos en la. si$uiente relació!1' que princip.ia con
.Francisoo .Benftez Jlménez y terrmna. con AntonlO Me-
dina. Lanzarote, en súplica de que se les conceda
ingreso len el curso especial de preparaci6n. del co-
rriente afio paral el ascenso ao segundo temente de
la escala de reserva retribuida de su arma; resultando
del examen de sus r,espectivas filiaciones que el dfa
J.O de junio próximo, fecha. en que comenzar.{ el
examen definitivo, según previene el artfculo 20 de
la real orden circul3\f de '1 de junio de '90 &
(C. Lo núm:. t o 5r, no contar~n los interesados los
ocho aflos de efectividaa en el empleo que ~xije el
aTtlculo , .o de la ley de ,. o de díchOll mes y afio
(C. L. núm. 97), el Rey (q. D. g.) le. ha servido des-
estimar 'la pendón de loa recurrente., por carecer,
de derechG a lo que solicitan.
De real orden lo d'j~ a V. E,. para su conocimien-
to 'Y demis efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos
a605. Madrid '9 de octubre de t 917 .
MAR.INA
Se60r General en Jefe del Ejército de Espal'ia ~
Africa.
--.~
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido al sol-
dado Ide ArtillerÍA José Sierra Goo,ú.lez, y resul~do
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g..), 'de acuerdo con lo inf.ormado por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina en S del mes
actual, se ha servido dispOl1er que el citado sol-
dado cause baja en el Ej~rcito, por enooatrarse io6til
para el servicio y cese en el percibo de haberes que
disfruta; baciilldole dicho Alto Cuerpo el seftalami.en-
to de haber pasivo que le corresponda, por carecer de
derecho al, II1greso en el Cuerpo de Inválidos.
ib14d611 qtU ., ellll
,Francisoo ,Benlter Jiménez.
Manuel ,Pedro Litrán.
Antonio Medina. Lanza rote.
,Madrid 19 'de octubre de 1917.--<MariU.
MARINA
de la primera región.
Consejo Supremo de Guerra
Se60r Capit~ ~Deral
Seftor ,presidente del
y Marina. ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a. este MinisteÓf.) en 7 de julio último, promovida
por el sarg'ento maestro de tr~petaS del S, o re-
gimiento montado de Artillería, ,Ped'ro Sanz Crespo,
en súplica de que se le declare de abono, a los
efectos 'de retiro, el tiempo que sirvió en el Ejér-
cito como edutalloo de tal clase, antes de cumplir
los '16 añ45 de ¡edad, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo inf.ann!do por el Consejo Supremo de
Guerra, y Marina¡' en 9 del mes actual, ha tenido a
bien aoceder a lo solicitado po.r el interesado; dispo.
oiendo 'le 5Q de abooo, a; dichos efectos, el tiempo
que sirvió en wridad ,de Artillerí.'l, desde su alta
en el Ejército como voluntario y educando de trom-
petas después ~ cumplir los 14' aft<Jl!l de edad. ~
De real orden lo digb a V. El. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos
~. Madrid '19 de octubre de 1917:
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De real orden lO! digo a :V. E,. para su GOOocimien-
to y demÁs efectos, oDios guarde a V. E. muchos
años. Madrid '9 de octubre de 1917.
MARINA
Se~or Capitán general de la primera región.
Señor iPresidenté del Consejo Supremo de ,Guerra
y Marina.
'.,
'AERONAUTIOA :MILO'AR
Excmo. Sr.: El Rey (q. .n. g.), de acuerdo con,
lo propuesto por el Estado Mayor Central d~1 Ejér-
cito, ha. teni<ü> a bien disponer que la real orden
de 30 de tna)"i> /lltim<:> (D. O. núm. 120), fefe-
• rente al OOftcurso (tue el servicio de Aer()(\áutica mi-
litar ha de prestar a la Escuela Central de Tiro del
Ejército, para efectua;r el estudio de la observación
aérea del tiro de Artillerla, se aclare en el sentida
siguient~ : .
r. 1I Que el previo acuerdo entre ambos organismos
a que dicha disposición se refiere, sea objeto dfl
formular un plan de experiencia.s y ejercicios nece-
sarios para establecer las bases' sobre que debe asee.-
tarse el servicio aéreo de preparación y observación
del tiro de Artillería, y
2.11 Que una vez de acuerdo la "Escuela Central
de :riro .del Ejército y el servido de Aeronáutica
militar, eleveal a la Superioridad el plan referid~
soliciten los elementos necesarios y fijen la duración
que 'han de tener los citados ejercicios y por tanto
la de la agregaciÓln a la Escuela citada, de los dos
capitanes de Artillería que en la real orden de 30
de mayo último (D! O. «16m. 120), se mencionan.
De real orden lo digo a .Y. E. para su conocimien-
to.'Y demás efectos. ·Dios ,guarde a V. E. muchos
ailo.s. Madrid rl9 de octubre de 19 Ir.
. Ml.uuNA
Sef\or Capitán general de la primera región.
Seilor IlI1terverllor civil de Guerra y, Marina y del.
Protectorado en Marruecos.
•DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Lar~e cursó. en 24 de agosto último.
promovida. por el sargento de la Comandancia de
Ingenieros. de dicha plaza, Tomás Vázquez Morales,
en súplica. de ser destinado a uno de los regimientos
de Zapadores Min~Olres de guarnición en la ,Pe-
nínsula, el .Rey (q¡. .o. g.)ha tenido a bien acceder
a la petición del recurrente, que pasará desnnado al
tercer regimiento de Zapadares Minadores. en va-
cante de plantilla que de su clase existe, por reunir
las oondiciones prevenidas en los apartados 4.11 y 6.11
de . la real orden circul,r de 13 de marzo de 191 2(C. L'. 116m. 60), - .
De real orden lo digb a IV. E'. para su conoclIIuen-
10 y d~ efectos. oOios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de o~bre de 19'7. . .
iMAJuNA
SeñOr General en \ Jefe del Ejército de Espafta en
Jt'frica. #
Seftores Capitm general de la segunda regián e In-
terventor civil de Guerra y Marina. Y del 'Protec-
torado en Marruecos.
-
Excmo. Sr., ~ Vistp. la instaDda que V. E'. cursÓ!
a este Minis~ eA 22 de agosto dltimo, promovida
por el largeDto del regimiento de ¡ferrocarriles, Fi-
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Iomeno Mard,n Gil, en sóptica le ser destinado a
una de las Comandancias de Ingenieros de la guar-
nición de Afrjca, el :Rey (q. 00. g.) ha tenido a
bien acceder a la petiq6n del recurrente, que PJl-
sará destinado a la Comandancia de Ingenieros de
Larache, en vacante de plantilla que de su clase existe,
oon arreglo a lo dispuesto en la real orden circular
de 23 de febrero de 1915 (C. L'. nútnL 36) ..
De real orden lo digx> a V. E. para su' conocimien-
to y demás efccto~ Dios guarde a V. ;E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1917.
M.UlINA
Señor Capitm general de la primera región.
Seilores General en Jefe del EjérCito de España en
Africa e Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
INSTRUCOlON ..~......_.- _
Excmo. Sr., ~ E I !Rey (q. D. g .) se ha servi<ü>
conceder el ingreso en la Escuela especial de pre-
paraciÓln a que se refiere el articulo r. 1I del regla-.
mento a.probado por real orden de I 1 de junio de
191 1 (C. L. ·«Iúm. 1o 5), por que ha de regirse la
enseilanza de 105 sargentos del Ejército para el as-
censo a oficiales de la escala de reserv'\.. retribuida,
al sargento del servicio de Aeronáutica militar, Eras-
mo Ganccdo González, por reunir las condiciones que
determina la ley de r.1I de junio de 1908 (C. L'. nú-
mero 97). .
De real orden lo digt> a V. E. para 'su conocimien- ,
to 'y - demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid I 9 de octubre de 1917.
'MARINA
Seftor Capir.tn gener~1 de la primera regi6n.
KATRUlONI09
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soJicitÁdo por el
pr,imer teniente de Ingerúeros, con destino en el. Cen-
tro 'Electrotécnico y de Comunicaciones, D. Antonio
Guerendiain ,Ponte, el Rey (q, D. g.), de acuerdol
coa lo informado por ese Consejo' Supremo en 13
del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con n.. Ana Bonilla Acuna,
De real orden 10 digkl a [V. E. para su ~ocimien­
to 'Y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos
ano~. Madrid '19 de .octubre de 1917.
:MAJU,NA
Setlor ,Presidente del Consejo Suprern'O de Guerra
y Marina.
Sefior Capitán general de la primera región.
RllITIROS
• Habiéndose padecido un error en la siguiente real orden,
publicada en el DIARIO OfICIAL núm. 237, se reproducCl'
debidamente rectificada.
f!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba' servido conceder el re-
tiro para esta Corte al coronel de Ingenieros, con destino en
los talleres del material de dicho cuerpo, D. José Saavedra
LWlde, por haber cumplido la edad para obtenerlo el dfa
11 del mes actual; disponiendo, al propIo tiempo, que por fin
del corriente mes sea dado de baja en el cuerp~ a que perte-
nece. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ! fln~
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid
18 de octubre de 1917.
tPaoIo DE lUvEllA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sdores capittn geneR1 de ,la primera región e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorad~ en Marruecos.
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8Ul1lLnc:JB. HABERE8 Y GRATll'IOACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. .o. g.) ha tenido a bien
COIlceder al comandante. de Ingenieros, con destino
en el servicio de Aeronáutica militar, D. Victoria:-
no .Barranco Gauna, la gratificación de Industria mi-
litar de 1. 500 pesetas anuales, a partir. de 1.11 del
mes actual, con arreglo a lo dispuesto en eL caso
segundo del apéndice núm. 2 del reglamento apro-
bado por real orden circular de 16 d~ abril de
'913 (C. L'. núrn. 33).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to "Y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid '9 de octubre de '9' 7·
Orden de San Hennenegildo, ha tenido a bien conceder
al teniente coronel de Infanteria D. Juan de León
Huertas y Sal_ar, la cruz y placa de la referida
.Orden, oon la antigüedad de 30 y 31 de julio de
1914, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conO<;muen-
to y dem:is efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid'l 9 de octubre de 1917.
MARLNA
Señor lPresidente del Consejo SuprelDíO de 'Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
y Capitán.
..
•••
DlllSTINOS
MAoRllfA
del Consejo 'SupremiO "de Guerra
SlCdon de IDstruccloD. Reclatamlento
- 'ClIl'HS dlvenas -
Señor iPresidCl'lte
y Marina.
Señores .Director general de Carabineros
general de la octava región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), de acuerdo con
~ informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegil<Lo, ha tenido a bien conceder
al' capitán de Carabineros, D. Ramón .Blasco Guerri,
la cruz de la referida Orden, oon la antigüedad
de 6 de marzo de 19' 7.
De lltal orden lo digo a ,V. E'. para su conocimiien.,
10 y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1917.
I
I
I
l·I f:xcmo. Sr.: Vista la instancia que V . E. cursóa este Ministerio con su escrito de 8 del mes pr6xi-
1
mo pasado, promovida por el soldado de la primera
compaIHa de la quinta ComandaJ1tia de tropas de
Intendencia, Mario Pérez Ortega, en solicitud de que
Ise le destine a continuar prestando sus servicios en elregimiento de Ferrocarriles, en atención a que comofactor telegrafista que es, ha dcsempetlado este \:argoen la Compatlfa de Ferrocarriles del Norte de Espatla,
hasta el dla de su incorporación a filas; tcnicndo en
cuenta que a dicho individuo le correspondi6 servir
en el grupo mixto de Ingenieros de Larache en el
sorteo verificado en la caja de recluta de Zaragoza
número 75, siéndole postcriormente admitida la substi-
tución, 'y destinado a la quinta Comandancia de tropas
de Intendencia, por haberse verificado ya el destino de
los dos 'reclutas· que el regimiento de Ferrocarriles debfa;
de ~recibir de la expresada caja; considerando que al
destinarse al interesado a la quinta Comandancia de
tropas de Intendencia se dió cummplimiento a la regla
segunda del arto 3. 11 de la real orden de 22 de enero
(¡I'timo (D. O. núm. 19), dando oonocimiento al ca- I
ronel del regimiento de Ferrocarriles del destino de
referencia, para que en caso de necesidad pueda ser
agregado el s.olicitante al Cuerpo citado, el Rey (que
, Dios 'guarde) se ha servido desestimar la petición
t del recurrente.
" De real orden lo digo a 'Y. E'. para su oooocimien-
to y dem:is efectos. -Dios guarde a V. E'. muchos
aOOs. Madrid 19 de octubre de 19' 7· .
, MAaU(A
SefiOr Capitán general de la quinta región.
."
•••
M/uINA
en Jefe del Ejército de Espatla en
Seedoa di JasDda , IsDIII Inenda
Setlor General
Africa.
Excmo. Sr.,: Vista la instapcia que cursó a este
Ministerio el Comandante general de MeJilla en 27
de 'septiembre pr6ximo pasado, promovida por el obrero
bastero de la Coma.ndancia de tropas de Intendencia de t
aquel territorio, .Prudmcio Toledo Molina" en sú-
plica de que se le destine a unas de las Comandancias
de la 'Península, el Rey (q,n. 'g.) se ha servidb
desestimar la petición del recurrente por carecer de
derecho a lo que solicita; d¡isp.oniendo, al propio
tiempo, se tCl'lga en cuenta al solicitante para ocupar
vacante de su clase, cuando en las mismas ocurra.
. .De real orden lo digo a ,V.' E'. para su conocimien-
to 'Y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos
af\os. Madrid 19 de 6ctubre de 1917.
DESTIN08
MARINA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y d,el
,Protectorado en Marruecos.
Seedon de Intendencia
.. ,
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
esa 'región 'al Sold~o de Infantería, licenciado, Mi-
guel Yátlez Soriano, par,a acreditar su derecho a re-
tiro P?r inútil, y resultando comprobado que la inutili-
dad que padece reconoce por origen la lesión sufrida
en acto del servicio, el Rey (q. n. g.), de acuerdo
coo lo ·informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, • se ha servido disponer que el interesado
cause baja en el Ejér~ito,. por hallarse comprendido
en la clase primera, secci6n 2.. de la real orden
de ,18 de septiembre de 1836, y, carecer de derecho
al ingreS9 en Inválidos; cesando en el percibo de
haberes, si los estuviese dis:frutando, por fin del co-
rriMte mes, y haciéndole el señalamiento de haber
pasivo que le corresponda, el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo a Y. E'. para su conocimien-
to !Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid '19 de octubre de 1917. '
M:.uuNA
Señor Capitán general de la primer:r región.
Seoores <Presidente del Consejo SupremiO de Guerra
y Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidos e Interventor civil de Guerra y
Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
iIlATBlMONIOS
ORDEN DE SAN HKR1IBNEGlLDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. -D. g.), de acuerdo con
lo íuformado por la AsamblQ de la Jteal y Mil,itllr
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitadopor d segundo te-
niente de la Ouardia Civil (e. R.), con destino en la Coman-
dancia de ClIenca, D. Nicolú Moya PeiWver. d Rey (q. D. g.),
© MinisterIO de Defensa
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
M'ARINA
del Ejército de Espafla ftl.
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en lO
del mes actual, se ha servido COlÍcederle licencia para contraer
matrimonio con D.• Juliana Zamora Soria.
De real o~den lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 20 de
octubre de 1917. '
MARINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Director ge-
neral de la Gual dia Civil.
Excmo. Sr .• ; En vista del escrito que V:' E. re-
mitió a es.te Ministerio «:n 18 de julio último, con-
sultando SI procedia la Incorporación al batallón de
C~adore8 de L1erena núm. 1 1, del soldado IneSQ
AVlla Gómez, que fu~ substituido por Esteban Vi\la-
lobos, quien se suicidó en 21 de mayo anterior;
r~sull'ando que el espíritu de las disposiciones que
ngen en materia de subsqitueiories no ha ae dejar
margen alguno a la voluntad del substituto o substi·
t'l;'ido para frustra,r de hecho la substitución; con-
Siderando que el hecho del suicidio como acto volun-
~io y reflexivo que es, deja sin efecto la substitu-
CI?" por acto libérrimo del substituto, el Rey (que
DIOS .guarde), de acuerdo con lo informado por el
Conse)O Supremo de Guerra y Marina. se ha servi<lo
resolver que el substibuído, Inesa Avila Gómez debe
incorporarse a fila;s o substituirse nuevamente dentro
del plazo de veinte días, contados a partir de la fecha
en que se le comunique esta disposición, en ,analogia
con lo prevenido en la real orden de 22 de enero úl-
ti!nO (D. O. núm. 1.9):
oDe real .orden I() digo a ,V. E. para su cMocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
aflos. Madrid 19 de octubre de 1917.
Sel'oor General en Jefe
Afríca.
Set'lor ,Presidente del Consejo Supremo (le Guerra
y Marina.
© Ministerio de Defensa
DISI!IJIICIONEI
de .. StIIIMa.... , lIetda m de .... • 2It••
J. de .. Depmde...... cwb ID
,DESTINOS
De orden del ExcmQ. Señor Ministr.() de la Guerra
el obrer~. filiado de la sexta Sección y q4e pres~
sus serVICIOS en concepto de destacado en la Fá-
brica. (le pólvora,:; de Murcia, Juan Diaz Gil se in-
corporará a su destino. de plantil1a, causando baja
por tantQ, en la citada Fábrjca. '
Dios guarde a V... muchos alIos. Madrid 18 de
octubre de 1917.
811ete de '1&1!ecclf6D,
Lrds de SlIIUJago'
Befiar•••
Exanos. Seflores Capitanes generales de la tercera
y 'sexta regi.ones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
OBREROS FILIADOS
Circultu. De orden del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra y para cubrir las vacantes que existen
de obreros filiados en las secciones afecJa,s' a loe
parques regionales del Arma, se nombran obreros
filiados 'de las citadas secciones a lo~ aspirantes que
se txpresan en la siguiente relación, quienes de entre
los aprobados son los que reunen condiciones regla-
mentarias para ocuparlas, verificándose el alta y baja
correspondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V ... muchos aflos. Madrid 18 de
octubre de 1917.
Seftar••• El Jet. de 1. __lb,
ÜIls fU Salltl.p
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. 8ecclÓll Dependen.l.. Re¡tmlen&o o Comand&llGlr.a que puao a Jorar el Blsaudan.
en.... PROCEDBNCIA NOM.aaS OllolOl aque a que~oeD coDoep· '1 nrUlcar 101 tr" m_
.. clI.UnaD &o • clIe.taoaclIOI de priotlcu de lo"rullOlóD
ArtUlero•••••. Rer. Art.a pel.da•••.••••••..•••..•• : . IaoceDdo Hemindel MeD•••.•.•.••••• Ajustador .•• l.' Fábric. Trubia..... •
Recluta de 191", Caja recluta, 3 •• '1' • • • • • • • • •• • .•.••.. Jos~Cdiurea Lleraow ••.••.•••••••• (dem ••••• ,_ l.' I 2.° reg. montado.
ApreDdiI •••••• Filaria·de Trubl•.•••.•••••••.•.••..•. Alfredo Carrasco Bdtrtn••••••••••••• Idem •.••••. 2.' • 6.° Idém.
P.IUDO •••••••• Purea., ,a (Sevill.) ••••••••••.••••••••• Antooio N.,..s~ ••••••. : •.•..•.• Idem •.••.•• 2.' • 1.° ldem.
S.ld.do ....... 2.a Comand.a tropas de Iotendenci••.•.• Jo,6 OotiVel'OS n ..•••.•.•••....•• Idem ••.•.. 2.' FAbrica Trubia..•.. •
Sold.do e u p o
lnstrucelón •• 3.' c:ompaMa tropas de Sanidad Militar •• MariaDo MoliDa Espln. •. • ... ' ....... Idem ••••••• 3.' • Comand.' de Cartagen•.
ArtUlero •••••.• 2,° rec. montado ••••.•.••••••.•.•••••• Anastasia Rubio Rodrfg'.Ies.'••••.•••• ldem •••••.• .... Fibrica Trubia.. • •
Otro •.••.•.•• J.o ldem •.•••••••.••••••••••• l. : ••••. Sabas <:amiDero del Campo•••.•• ' •.•. Idem ....... .... ldem .•.••.••.•• •
Cabo .••••••••• Com.ndo· Art.· de Carta(eD•••••••.••• Eoriqoe Garda Rula •.•••...•.••••••• Idem........ .... ldem •••••.•.••••• I
Otro •••••••• II Idem .••.••.•••.••••••••••.••.•••.•.. Auto.lo Garda Zamora .•••....•••.•. Idem ••••••• .... Idem •••. tI. t' •••• •
Otro ••••.•.••. Idem •••••••. 1" ti' .................... Mariano Zapata MallUDarq•••••••.•. ' Idem .•.••.• .... Idem ••••••• "" •.•. •
Eventual ••••.• Taller de rcrédeiÓn .................... Tomb MartfD Vidales, •••••••••••.••. Idem ••••••• S.a . • 2.° reg. montado.
PalIlDO•••••••• JavaU.Vle oiMurcia) •• • . • • . • • • • . .• • •• Mariano BalIeata Sinches•••••••••••• Idem •.••••• S·- • Comand.' Art.- de Cartageoa.
Eventual •.•••. FAbrica de rubl•••••.•••••••• ~ •••••• GeI1llllÚ Fernú~Alvares••.•••••••• Idem •••.•• 6.' • 6.° reg. mont.do.
Ucenclado••••• PeJotón de obreros de Mallorca •.••••.•• Teobaldo SoIaDc:e Pintado •.•••••••••• Tornero •••• ..a J.' sección Escuelade Tiro......... •
Palll.no ••• ".'••• La Carollna a.6n):;••••••••••••••.•••. Auclrá G6mea lIoraleda .••.••••.•••• Idem .•••••• 2.- • I.or reg. mont.do.
Eventual .••.•• T.ller de precisión ••••.••••••••••••.•• EloJ EleDa 8ADc:hea •••••••••.• ' •• ' •.. Idem •.•••.• .... 11 2.° ldem.
Otro •••••••••• ",bria de Artillerla .................. Ilnoc:iaco Joya MODtai5o •• . • .• • •••••. Idem .•••••• 6.' , I.·rldem.
Sold.do de In-
tendencia .••• 2.- C:;omand.· de tropas de Intendencia •• Manue! Librero POlO••••••••••••••. Idem ••••.•• 6.a F'brica Trubia..... •
Artillero llcen-
dado•••••••• Comand.a Art.- de MeJilla •.••.'••••.•••• Lula Salas FOI'ODda. • • • • • . . • . • . • •• •• Armero .•••• .... • •
SoldadoJdem •• Rq. CIJ. de Taxdlr••••••••••••.•••••• Julio Goasalo LópeIl •••• : •••••.••••••• Idem •.•.••• 6.a F'brica Ovledo ..•. •
Artillero•.••••• 6.· rea, montado•.•••.••...•• ""•••.••. Mano~JMoreno lIateo •••••••••.••.•. Idem ••.•.•. 7.' • 11
Otro •••.•••..• 3.er reg. de montaii•.•••.•••..•••.•••.• Gc:nrdo Campeio Docampo.•••.•....• Ide......... 8.' • •
Cabo •.•.••.••• Ref' Inf.· de Castilla ..•.••••••••••.•• Manuel Alberola R~..•••...••..•.•• Idem ••••••. 8.' Fábrica Oviedo••.. •
Artillero .•••.•• Venaocio Herreros ara .••.•.•.••••• Gu.rnicione-
,
10. reg. montado. , •••••••••••••••.•••
ro ..•••.. S·' Maestranll Madrid. •
EvéDtual .••••• M.eatranll de M.drid ................. '0s6 AJoap lIoreno ••.••.•.•.••.•••• Idem .•••.•• 7·' 11 2.° reg. montado.
Otro ••• 1, ••••• Idem ••••.••••••••••••••.••.••••••••. Dioaisio GoaúIea Fernúdes •••••.••• Idem ••.•••• 8.' • Idem.
IJceDd.do .•••• 5.- Seccióo de obreros ••••••••••.•••.•• Manuel Renelta ArroJO.. • .•••••••• Ayudante
m.quiJÚ'ta 5·' Hbrica Trubi...... •
Madrid .a de octubre de 19I,.-SantlalO'
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Para cubrir catorce vacantes de sargentos que existen en el
Instituto, concedo dicho empleo a los tabos que se expresan
en la siguiente relación, que comienza con Carlos Carreño
Maldonado y termina con Ignacio Ruiz Oareía, los cuales están
declarados aptos para el as<:enso y son los mis anti¡uosj de-
biendo disfnitar la efectividad que • cada uno se les asigna.
Los coroneles subinspectores de los tercios y primeros jefes
de Comandancias exentas, dispondrán el alta y baja respectiva
en la próxima revista de comisario del mes de noviembre, en
los destinos que también se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 18 de octubre
de 1917.
El Director G81Iera1,
. Arlzó",
COll1UldaDetu .PECTIVIDA.D •COIIIUl4Il11clu CouoeptP
a qDe pel1cDeoeD KOJlBK.& Dia ~Iüo a que 80D d_t1Dadoe del denlDO
lNFANTERIA
"
Este ............. Carlos Carreño Maldonado ••••••••.•.••••••••• 1 cobre.
-191' L~rida ...•..•. : .•• Forzoso.Vizcaya•••.•.•••• QuinUn Resines Baranda ••••.•.••...••..•.••• \ 1 idem. 191' !Pontevedra •••.••. Idem.Palencia .••••••••• José Vega Baniuso ....•••••••...•••••••.•••••• 1 idem. 1917 Oviedo .•...••.••. Idem.
Avila•.••..••••••• Angel San Segundo Jiméne% •••••••..•...•...•• 1 idem. 19 17 ~uadalajara •.••••• Idem.
León ••.•.•.••.••• Pablo Diez Martfnez ••••••.•.••••••••••••••••• 1 idem. 1917 K:oruña ••••••••••• Idem.
Valládolid.••.••••• D. Graciano Pedruelo Arteaga .•••••••.•.•••••• 1 ídem. 191' ~áceres .......... Idem.Lérida ••••.••.••• 8ernardino Delgado BarbadUlo .•••••••••..••.• 1 ~em. 191 ' lLérida .••••.••.••. ldem.
eMir. •••••••••••• José Tirante Encinas ••••.••••..•.•••.•••.•••• 1 idem. 1917 Málaga ............ Idem.
Golfo Guinea .•••• Benito Hernindez Ais .•••••.•..••..•••••••••• 1 idem. 19 17 !Golfo Guinea .••••• Idem.
Baleares ••.••••••. Miguel Garda PerdIó••••••••••••.•.•••.•••••• 1 idem. 1917 Alicante •••••••••. Idem. -
Guipúzcoa •••••.•• Eusebio Vidaurre Yoldi ......... o ............ 1 idem. 1917 Orense........... Idem.
Sevilla ••.••••.•.. Francisco León Beltrán .•.•.••••.••••.•••••••. 1 idem. 1917 Murcia ••..••••••• Idem.
. CABALLERIA
Toledo.... o ••••••• Higinio González López ....................... 1 oobre. 1917 Coruña , •.•••••••• Forzoso.
Cab.- 5.° te~cio .••• Ignacio Rub Garcfa ..••..•.•••••••..•.••••.•.•
-1 idem. 1917 Baleares •••••.• , .• ldem.
1.
Madnd 18 de octubre de 1917.-10 Director general, biS/II•.
y que comienza con José Maria Soler Boluda y termina con
Sergio Lanzo Real.
. Dios guarde a V. S. muchos ai\os. Madrid 18 de octubre
de 1917. .
Para cubrir las vacantes de cabQl que existen en el Instituto,
con arre~lo a las propuestas formuladas por los coroneles sub;-
inspectores de los tercios, ordenarán éstos y primeros jefes de
. las Comandancias exentas el alta y baja respectiva, en la revista
de comisario del mes de noviembre. de los ¡uardiu ascendi-
dos a dicho empleo. que se expresan en la si¡uiente relación
R'Hcl4l1 fU • elÚl •
Madnd 18 de octubre de 1917.-El Director General, AnUll.
COlDlollduolu ZftCTIVlDAD COIII&lldIllOI..
ell q1M eauall baJa .OIlBUS eD /loe oauaa ala rAla:'"
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Valencia ••.•..••••• o• Josi Marla Soler Boluda ••••.•.•...... 1 nobre. 191' Este •••••.•.•••.•..• ForzolO.C!ceres•.•••••.•. 4" Angel Bustamante Salvador ••• o•••.•• 1 idem. 1917 Sevilla .••••. , ..•••.• Idem.
Idem •••.•••..••••••• José Grande Cano •.••••.••••••••••• 1 idem 1917 Idem ••.•••.•••••••.•• Idem.
Soria •• , .............. Fortunntb Valdcnebro P~reJ.oo••••..• 1 idem. 1917 f(iuadalajara •.•••••••. Idem.
Zamora ••.••••.••••.• Manuel Domlnguel Faundel •••••••••. 1 idem • :1'1' León, •••.•••••.••••• Idem.
Badajoz •••• e ••••••••• Cindido Rincón Martines ••.••••••••. 1 idem. 191' ~~Vi1la ............... Idem.A1bacete•••.••••••••• Eloy Pastor Tortosa •••••••••••••••••• 1 idem. 191' I\-uenca •.••••••••.••• Idem.Logroño •.•••.. ' ••••• ~cinto Ruiz Viguui. ......... o....... 1 idem. 191' lNavarra •• o" o••••••• Idem. .Valencia •.••••••••..• omú Sanz AlJueva .•••••••••..••••• 1 idem•• 1917 Este .••.••.••.••.••• Idem.
aceta .............. José Gil Pavon .....•••.•.••.••.•..•• 1 idcm. 1917 Uón ..•.•.••••••••.• Idem.
MUJ'Cia •••••••••••••. Coorado Alis Molina•...•••.••••••••• 1 idem o
···'ruu.........•..•... Idem.1
.- CABALLElUA
Cab.- 3.er Tercio .•••• Leoncio Alvares Rengelo •••••.••.•••• 1 DObre. 1917 Cab.a 14.0 tercio ..•••. Forzoso.
Idem S.o id ...... ... Sergio Lanzo Real•••• o•••••••••••••• 1 ídem • 1917/ildem •••••:. ,.•••••••• Jdem.
.....
,
DESTINOS
Los coroneles subinsptttores de los Tercios y primeros
jefes de Comandancias exentas, se servirán ordeftar el alta Y
baja respectiva, en la próxima revista d~ comisario del mes de
noviembre, de los SllJe.otos que se trasladan de ~mandancia
expresados en la sig\uente relación, que comienza con Daniel
Sánchez Castro Pimentel y termina con José González Oarcía,
los cuales pasarAn a servir los destinos que a cada uno se asig-
nan en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos aiios. Madrid 18 de octubre
d~1917.
B1 Dlrec"'r Oenen!,
Arix.6.
© Ministerio de Defensa
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Cáceres•.•.•.•...•.. Daniel Sinchez Castro Pimentel: '..••..••• Toledo •••••••••.•••• Voluntario..
Alicante • Cristóbal Mart[nez Montiel. Ja61 1Ide::.
León •••••.••••..... , D. Emilio Serrano Conde.. . • • . • • • • •• ••.•.•.•••••••• Burgos.............. ldem.
Oviedo••.• , •..•.•••• Gerardo Suirrz Pe!á"z•.•••.••.••.•.•.•.•.••••.• >••• León................ Idem.
Guadalajara ...••.••.. Benigno Garcla Casquero ; ..•• Salamanca••..••••... Idem.
Urida. , MarHn Martín Cuadrado oo oo Este................ Idem.
Murci~ •.......•..... fOlié Miguel Llirrea ••••••••.••••••..•••...•••••...•• Idem •.••••••••.•.••. Idem.
Urida.•••.•.•...... Joaquín Andrés Catali .•••.•••••••.•••.••.••••••.••• Oeste ••.•••.•••••••. Idem.
Coruña •••.•••.•.•... Alfredo Zarzoso de! Canto••..••.•••••.••.•••••..•... PODtevedra ....•••.•.• Forzoso.
OreDse •....•....•.. , Juan Pérez Garrote: ••.••..••.•.•••••••••••.•••••••• Toledo............ .. Voluntario.
CABALLERIA
\
cual~ pasarin a servir los destino~ que a cada uno se asignan
en la misma. .
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 18 de octubre
de 1917. .
Corui'la José Gonz!1ez Garela amz••
Madrid .8 de octubre de 19Ij.-El Director general, Arí~.
~
Los córoneles subinspectores de los Tercios y primeros
jefes de Cemandancias exentas, se servirán ordenar el alta Y
baja respectiva, en la próxima revista de comisario del mes
de noviembre, de los cabos que se trasladan de Comandancia
expresadd!l en la siguiente relación, que comienza con Euge-
nio Rincón Ribón y tennina con Acisdo Belber Miguel, los
!1W4re&M f'" 111 dM
Forzoso.
El Dueetor General
., Ariz6tt
OoIDIUI4&nolM
• qu. lOA 4UÜJIa4oe
/
INFANTERIA
Sevilla , Eugenio Rincón Ribóa...•....,.•...•...••.....•........ BarceloDa•.•..•.• ".••
Elte 'l. I ••••••• " Jos~ Gomar Verter" .. ".. "•••..••.••• ".•.. "•..•• "." '''''' Idem •... ", ...•.••...
Ca.te116n Manuel Garlallo Meeeguer Valenel .
Oe.te , •••• , •• , .". • • • Joaqnfo Rodrl~ Cj,laer•• "", •.••.••.•.•••••• , •..• ", . .'. •. C••tel1óD..•. "."" •.• ,,"
Urida "•.••. "" ..•.. I Maullel Marln )'••torisa" ••.. "•.. ""...••••. ".••.•...•••. Oeste •.. "••.. "." •...
Elte. "., 'l •••• ,," •• " FraDciaco Alonso Gare!a ••• """."" "......... •• t. VaUadolld "" .. "..•.
Sarta. "..• "•. "• , , , .• "J....o.~ An¡uJq. L.(uente. •• ."" ... """ •••.•.•.••• ,,......... Elte"" •.. I •• " " •••• , " ,
Eate •..•.••••••• , ••". Cele.tino del Barrio l"ern'nde: .•••.••.••••.•.••••..•••• Sorla•••••••.••.•.•.•
Navarra •.••••. "." •. " S.tumirto G.rJjo Gil .• ". "••.•• "••.••. . "" •.• "."" •• """"". ltate "••..• ".••••.•
Oeste""" "••• "•• "" ••. JOle! Ródenl. Martines•••• ".""." .•••••••••••••• "•••.• ". Navarra."."." .•.• "••
Valencia .•.... ""." ... Vicente Serra T.lamantes •. ".".1O"1O •••• ,,, ••••• ,,,, ••••••• ,, Oelte.""" •. .••••• " •.
Cuenca"."". "•• "." ••• Angel LópeJ VaJero ..•..••.....• ".•••.••.••.••.•••..•• V.JeDcJa•.•... 1O ••••••
Gulpdscoa.•.••... """" Manuel MartlD Romera ..••. ".. , • "..•••••.•.••. "••'. . " . • " Norte.. "•• "" •.••.....
Zaragon : Juan Darrlba Barrelro .. oo Gulp'l1J:eoa .
Este .".""" ...••• """" Eugenio Sancho lrriera "".•• ".•• """ "", • ""•. , "..• ".. ZaS'IOA""."" •• "••• ".
León ...••• : ••. '.' .•. , Manuel GUlm'n MOYL... • • • • • . . • • • • • • • • • • • . • .• • •• ¡ •• ' Sur..••..•.•..••••..
Guipúzcoa.. . . . . . . . • .• Eladio Altez [nlieato.. . • • • • . • • . • • • • • • • • . • • • • • • . • • . • • . •. ldem .....••.....•••.
Elite Saturn~no Tornos 0Yanarte..•••.••.•••••.•••••.•••••.••• Guipózeoa .
Milaga ••.•.•..•••••• Pedro MoliDa Moren•••.•.•.••.•.•••••••.•• ; .••..••••.• Albacete ••••.•...••
Guadalajara. • • • • . • • •. Ricardo Salazar Garcla. . • . • .• •.....••••.••.•••••••.•.. Málaga •.••••.••..•••
Salamanca Baltasar Fad6n Tora1. •.•.••.••...•••. oo Zamora. \.' ..
Toledo.. . . • .. . . • . • . .. Mwmo Blanco Lorenlo Sal.maDca .
aceres.• '.' ...•••..• , Salvador SáDche.l BlaKO oo Toledo., .
Lérida ...••. J. . • . • . •. Migad Miguel Da\amor. . • • . • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • . . • • •. aceres.•••••••••.•••
León ...••.•......... Francillco Sima! M....cos ••••.....••••••.•••••••••••.••• Zamora..•.•..•......
Huelva. .. ~ Le6DHernánYag~e.•••..•.••..••••••.•••••.•.•..•.••. Cuenca .........•....
Idem •.••• : • . • . • . . • •• Enrique Senllano Lópel. . • . • • •• . • • . • • • • • . . • . • • • . • • • • •. Urida ..••.•.•..•..•.
Sevilla oo M.nuel Vúquez Sim6d Huelva .
Idem Antonio Amaya Castro .•••••••.••••••••••..•••••••.•.•• ldem ••.......•..•...
CABALLERlA
Voluntario.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
Id~.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem.
ldem.
Idem.
Idem.
ldem.
ldem.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Fonoso.
Idem.
Voluntario.
ldem.
Cab.- '4.a. tercio '.' Juan Cabrera Garela oo •••• Toledo............... Voluntario.
Caba 21.0 tercio...... Florencio Guti~rreaHemández .••••. ~ • • • • • . . • • • . • • . •• •. ldem •••• ;........... Idem.
Cab a 14." tercio '.. JoaqufD Gil Paladu ,. Idem .•. : Fonoso.
ldem .......•...•• ~ •. Acisclo Belber Miguel Cab.- 21.0 tercio •••••• Voluntario.
Madrid 18 de octubre de 1917.-10 Director pucral,~...
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PARTE NO OFICIAL
MONTFJ>IO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Balance de caja correspondiente al tercer trimestre de '917.
S
t ¡
DEBE Peeeue CY. HABER Pftelu CY.
---
Existencia anterior •••..•••••••.• "••••.•.•• 41.65 1 • Por recibos pendientes ••••••• ~ Socios antiguos 268 »Cobrados recibos pendientes .••.••••..••..• 361 So Socios nuevos. 197 So
Intereses del papel del Estado, cupón de julio 364 80 Por bajas definitivas •••.•.•..•....•.••••.•.•. 12 •
640 cuotas de julio ••••••••••••• ... .... .. 1.280 » Por timbres móviles •.••••••..•.•.•••..•.•..• • 90
14 socios alta ........................... ........... 56 » Pala de la cuota del socio fallecido en julio, don
6 53 cuotas de agosto ....................... 1.306 • ngel Jim~nez Rodrigues. . . • •• • •.•.••••••• 1.000 •
8 socios alta ................................................... 32 • Por gastos de secretaria y tesarerla ..•.•....•.• 45 •
659 cuotas de septiembre •••.•••••..••.•••• 1.318 t En metálico en cala.......................... 45. 084 15
9 socios alta ................................... 36 J I ,
Por nueve titulos de Bocio ••.•.•••..••••••. :1 25
Donativo de varios sedares socios y particu- ;
lares ....................................... 200 •
.....··.·.... ··1 .¿...,--- -SIIIIIa •••••••••• 46 •607 SS S
-
Detalle de l. exl.telOl.
En titulos de la Deuda al4 por 100 interior (45"."00
pesetas nominales) ••.•.••...••...••..•..•.•.
En la caja Postal de Ahorros (carti1lt. núm. 192) ••
En poder del Telorero ••.•••.••••••••.•••.•..•
19u1 .
38 • 12'175
,4.000
2.954,40
45. 084,15
NOTA: Bajas en el trimestre por falta de pago:.D. Vicente FerÚRdeJ, Sevilla; Voluntarios, D. Joa6 DelKádo, D. Alejan-
dro Prado, Madrid y D. Ramón Soto, Trubla.
SodOI en 1.° de octubre: 667
V.O B.O
,El Presidente,
11..... 4. "b"..
I,..Áciaoo (lo"d
El Teaorero,
A1Ud1lu 4. oIclDu,
Bo..4fac40 ROfflfl,..
Madrid 15 de octubre de \,917.
El Secretario,
AusSUar 4.oIclDu,
Jl."Clli"o ",,.,.a,4/J
ASOCIACIÓN BENÉI'ICA DE SANTIAGO
&IfOfa soe/osla/~ddo' tn ti mn de septiembre cuyas cuotas se utdn recaudando en la actual/dad y cantldadn percibidas
por su, hVtduo,.
Madrid 11 de octubre de '917.
Jll Talale 00-.1 ....-..no
SaM114/. OIINtl.
bpl_ lfO)(R_& .A.n'I~~heohc eu.,. qM hlcll.1'OIl .1 qUllpo
. ~\u
•
General .................. Excmo. Sr. "D. A1Con,o L6pez DIu.... ; ...•..•.. • •
Coronel retirado......... D. JUAn Mac-Crobon Bllrútell••••••......•••..• • •
Capit!n idem............ •kaK Herrero Domln¡uez.................... 1.000 Alf~soXIL
Idem idem...................... • usebio Oemente 0n11 •.••••.••.••.•.••••• 1.000 Santiago.
Idem idem ......... ~ .......... • Mariano Guil~Gam.rra .••••••••••••••.••• • »
TDt41.............................................. 2.000
.
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